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1. I n l e i d i n g  
Onderhavige nota s l u i t  aan b i j  d e  e e r a t e  nota "Oversioht d e r  werk- 
zaamheden van de Werkgroep Teohnische Soheldeoommissie he t re f fen-  
de de aanzanding van h e t  Noordeli jk Bekken na r e a l i s a t i e  van de 
boohtafsni jding b i j  Bathii d.d. mei 1975 (lit. 7 ) .  Het plan van 
boohtafsni jding en Noordeli jk Bekken i s  weergegeven op b i j l a g e  1. 
Zoal8 vermeld I n  paragraaf v i e r  van deze e e r s t e  nota zouden de re- 
s u l t a t e n  van de uitgevoerde zand- en s l ibtransportberekeningen voor 
de huidige toestand der Westerrohelde vergeleken worden met de re- 
s u l t o t e n  d e r  inhoudaberekening, waarbi j  tevens rekening zou gehou- 
den worden met de inhoudsberekening voor de Belgische Schelde,  D i t  
zou geschieden t en  einde de gebezigde berekeningsmethoden te i jken .  
Nadien zouden r e s p e o t i e v e l i j k  voor zand- en s l i b t r a n s p o r t  hoger- 
genoemde berekeningsmethoden worden toegepast,  uitgaande van de 
modelgegevens van het Waterbouwkundig Laboratorium, t e r  bepaling 
van een prognecle van het  sedimentatieproces i n  h e t  Noordeli jk Bek- 
ken onmiddelli jk na vol tooi ïng  van de boohtafsni jding b i j  B a t h .  
Het z i j n  de r e s u l t a t e n  van deze s t u d i e s  en berekeningen, b i l  de 
huidige s tand van d e  s t u d i e ,  d i e  i n  deze tneeae nota worden samen- 
gevat ,  gevolgd door een aan ta l  opaerkinRen en aanbevelingen voor 
verder  onderzoek ( e i e  Appendix) 
H i e r b i j  moet opgemerkt dat  bi5 de huidige berekeningen geen reke- 
ning werd gehovden met eventuele add i t ione le  u i tvoer ing  van wer- 
ken. 
2 .  ZandtransDort en zandsedimentatie i n  de huidige Westeraohelde. 
Voor het zandtransport  i n  de huidige Westerachelde zou een nieuw 
empirisch verband tussen  gemiddelde s t roomane lhe id~ in  de ve r t i -  
oaa l  en zand%l?ansport toegepast worden op de besohikbare enel-  
heidemetingen i n  twee raa ien ,  namelijk t e r  hoogte van Perkpolaer- 
Waarde reapeot ieve l i  j k  de Nederlande-Belgische grene ( l í t .  7 par. 
3b).  Deze raa ien  z i j n  weergegeven op b i j l a g e  1 .  
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I n  t egene te l l i ng  met nota  72.10 ( l i t .  1 )  kon b i j  d i t  verband de  
invloed van de waterdiepte  op het zandtransport  n i e t  meer worden 
aangetoond (lit .  5 )  
( v  2 0.10 m/a) ( z o a l s  weergegeven in memo V L 75 .e) kon a l d u s  u i t  
d e  materiaflltlFaneportmetingon i n  natuur  te lkens een rekenkundie 
gemiddeld t r a m p o r t  en sen s tandaardafwijking 0 worden be- 
paald,  waarbij de bekomen t ranspor ten  gemiddeld hoger kwamen t e  
l iggen  dan doe8 gebezigd i n  nota 72.10. Bovendien werd ,  aan d e  
hand van r acen te re  monsternainen, uitgevoerd op een andere wijze ,  
v a s t g e ~ t e l d  dat d e  vroeger toagepaete reduot ieooëf f ic i3ntoc  n i e t  
conetflnt i e ,  maar var i abe l  tueeen 0.5 en 1 met toenemende enel-  
h e í d .  Bi j lage  2 geef! h e t  nieuwe verband t r anspor t  i n  Functte van 
de gemiddelde etroomsnnlhei? in d e  vn r t i can l .  
Door toopassing van d i t  nieuw gevonden verhand op de s n e l h e i d s -  
metingen van aeptemhet- 1961 r e s p e o t i e v s l t j k  mei 1970 voor 6e 
r n n i  Perkpolder-Wnarie en a p r i l  1965 r eenec t i evo l i jk  maart 1971 
v o i r  een reai t e r  hoogte van d e  Nederlmde-Belgische grena.komt 
men t o t  vol gende resu l te rende  t ranspor ten  doorheen de raaien i n  
mi 
Voor veraohi l lende stroomenelheidsklaseen 
per maatgevend g e t i j  (d.w.r. da t  de sne lheden  werden gere- 
voora leer  over t e  gaan to t  de  zandtrane- 
portberekeningen i n  p l ~ a t s  van, soale in nota 72.10, d e  u i te inde-  
1 
mat % i j f a c t o r  
lijk bekomen t ransporten t e  her le iden  ne t  1 
( t i j  factor 
ñeHui,terend sandtraneport  + r i o h t l n a  i n  m3 oer maate(evend geti ; t  
ilit. 8 ) .  
Verband Perkp.-Waarde Perkp.-Waarde Nad .-Belg.grens Ned .-Befg.grene 
1964 1970 1965 1971 
w[ /u  + 1230 v l  3720 v l  2300 v i  5 v l  
090 VI 2270 v i  1460 v l  210 eb  
d (p - 550 v l  820 v l  620 v l  465 e b  
a r  
Resulfsrepd zandtraneport  + r i o h t i n g  in 106 m3/Saar. 
Verband Perkp.-Waarde Perkp.-Waarde Ned.-Belg.grens Ned.-Belg.grene 
1964 $970 1965 1971 
o! o* t d  0.863 v1 2.611 v l  1.615 v l  0,004 vi 
C ' P  0.625 vl 1.594 v l  1.025 v l  0.147 e b  
0.386 v l  0.576 v l  0.435 v l  0.326 e b  o: ( f l -  G9 
Deze t abe l  duidt  op gro te  vereohi l len  tussen de t ranspor tcn  i n  
1964-'65 r e s p e c t i e v e l i j k  1970-f71, waaphi j het o o s t e l i j k  deel 
d e r  Westemtohelde i n  .Ieze ko r t e  t i jdspanne  van aaht  jaar is over- 
6 3  Regnan van een I n a r l i j k s e  ontaanding ven (0.4 2 0.35) x 10 m 
naar  een j a a r l i j k s e  mnzanding van (1.74 2 0.85) x I 0  6 5  m . 
Een ee r8 te  veronders te l l ing ,  dat de wijziging i n  het  zandtrnns- 
po r t  g e l e i d e l i j k  aou a i j n  opgetreden over d e  periode 1965-171 
l e i d t  t o t  een aanzanding van h e t  gebied tussen beide r aa i en  van 
(4.58 2 1.72) x 10 
l i n g ,  da t  de wi jz ig ing  i n  het  zandtransport  p l o t s  zou gebeurd 
z i j n  door menseli jk ing r i jpen  (aan de afwaartse  z i j d e  door het  
inkor ten  van het  Oude Hoofd i n  1966, aan de opwaartse z i j d e  door 
de aanleg van de leidam over de Ballastplaat in 1970), l e i d t  t o t  
6 3  m over aoht Jaar ; een tweede veronderstel-  
een aanzanding van he tze l fde  gebied van 2'&2 2 1.51) x 10 6 3  m 
over aoht  jaar. De gede ta i l l ee rde  berekeningen h i e r toe  staan 
weergegeven i n  b i j l a g e  3 ,  waarbi j  b i j  de bepaling de r  nauwkeu- 
righeidagrensen verondersteld word d a t  er z ich  ofwel a l t i j d  en 
overal  een t r anspor t  volgens h e t  verband o( ( )-L + Cf) o f w e l  al- 
t i j d  en overal  een t raneport  volgens het  verband o( ( f i  - O' ) 
voordeed, wat wel een beperking van deze grenaen t o t  gevolg kan 
hebben. I n  memo V L  75.9 (lit. 8)  w o r d t  h ierop d ieper  ingegaan, 
maar betreffend onderzoek is  nog n i e t  afgerond. 
3. S l ib t ranapor ten  en E u h h i n R e n  i n  de-hsic(e Westerschelde. 
I n  memo V L  75.2 ( l i t .  3 )  werd een aanvang gemaakt met de s t u d i e  
van de a l ibgehal ten  i n  het  o o s t e l i j k  deel der  Westerschelde. 
Aandacht werd besteed Ran h e t  gemiddelde s l i b g e h a l t e  over he t  
jaar, maar tevens aan d e  sohommelingen over het  Jaar ( invloed 
van de bovenafvoer) en over he t  g e t i j  ( invloed van d e  menginga- 
verschi jnse len) .  I n  memo VL 75.10 ( l i t .  9 )  wordt hierop d ieper  
ingegaan, zodat u i t  beide memo's VOlgQnde conclusies  kunnen wor- 
den getrokken i - Het gemiddelde s l i b g e h a l t e  b i j  Bath is ca 35 mg/l en b i j  
lianeweert, 35 mg/i (droge s t o f ) .  
Daar de gemiddelde r iv i e ra fvoe r  08 â5 m /s IS zou men t o t  een 
s l i b t r a n s p o r t  van 85.9',.10-3 kg/s .I U kg/s - 0.25.10 
b i j  Bath en 85.>5.lOe3 kg/s I 3 kg/s = 0.1.10 
3 
6 
t / j a a r  b i j  
t / j n a r  
6 
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Hansweert kunnen bes lu i ten .  
- H i e r b i j  is echter  geen mbening gehouden met h e t  f e i t ,  d a t  
hoge afvoeren samengaan met hoge alibooncentratieai .  
B i j  benadering kan worden ges t e ld ,  d a t  he t  n l ibgeha l t e  recht  
evenredig i s  met de r i v i e r a f v o e r  b i j  afvoeren k l e i n e r  dan 
90- m /e I b i j  hogere afvoeren neemt het s l i b g e h a l t e  eohter  
n i e t  verder  toe .  I n  memo VL 75.10 ( l i t .  9 )  is berekend, d a t  
t en  gevolge van deze o o r r e l a t i e  de hogergenoemde t raneporten 
met een f a c t o r  ?,44 vermenigvuldigd zouden moeten worden. - Verder is geen rekening gehouden met he t  f e i t ,  d a t  de eb- 
3 
stroom gemiddeld meer slib ken bevat ten d a n  d e  vloedatroom. 
D i t  0 . 8 6  t en  gevolge van he t  f e i t ,  d a t  het  water, d a t  met de 
vloedatroom terugkomt inmiddels gemengd is met s l ibarmer  aee- 
water (diffusie). Het belang van d i t  ve r soh i jnse l  b l i j k t  u i t  
het  f e i t ,  d a t  d e  gesommeerde j a a r l i j k s e  vloedtransporten 
(evenalai de eb t ranspor ten)  van de orde van g roo t t e  van 
9.10 t / j a a r  z i i n  ( 1 ) .  H e t  is duidelijk, dat een k le in  ver- 
schil i n  ooncent ra t ie  van he t  eb- en vloedwater g ro te  resu l -  
terende t ransporten kan geven 1 ver soh i l l en  van 1 % méér eb- 
afvoer  en 1 $ niin4er vloedafvoer geven n l  een raeul te rend  
t r anspor t  van O. 1 8.1 O 
Een belangrijk deel van mmo VL 75.10 ( i i t .  9 )  is dan ook 
gewi jd  aan de vraag, met welke nauwkeurigheid he t  s l i b t r a n s p o r t  
u i t  de metingen kan worden bepaald. 
6 
6 t/ j aa r .  
- 
U i t e i n d e l i j k  wordt in d i t  memo voor het  zee raa r t e  g e r i c h t e  slíb- 
t ranspor t  b i j  B a t h  (0.75 2 1.2). 10 
Waarde (0.6 2 2) .  10 t/jaar gevonden. 
D i t  r e s u l t a a t  is voorlopig 8 Ban de hand van verder onderzoek 
kan de nauwkeurigheid vergroot wrden  (zie appendix). 
6 t/jaar en bij Perkpolder- 
6 
------_-__-_--____--____________^_______----------------------------- 
( 1 )  D i t  g e t a l  is gevonden door het  aan ta l  ge t i jden  per  j a a r  (708) t e  
vermenigvuldigen met het s l i b t r a n a p o r t  per  g e t i j  ( I  2.800 t ) , 
Het g e t n i  9.10 
t e  bedenken da t  he tze l fde  s l i b  rel ve le  malen dezelfde doorsnede 
passeept.  
6 t / j a a r  moet dus wei i e t s  worden gere l a t ivee rd  door 
i. 
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4 .  I J k i n R  van de sand- en s l ib t r sneuor t -  berekeninusmethoden aan de 
hand van inhoudeberekeninuen. 
U i t  inhoudeberekeningen voor het  gebied tueeen Perkpolder-W-arde 
en de Nederlands-Belgische grens,  met u i t s l u i t i n g  van he t  Verdron- 
ken Land van Saef t inge  en de sohorren van Osaendreoht, werd u i t -  
gaande van pei l ingen over de per iode 1963-1971. en rekening hou- 
dend met de baggenerken,  voor d i t  gebied een worondieping gevonden 
(aanaanding + aans l ibb ing)  van (6.49 i 2.50).10 
waarvan de  gede ta i l l ee rde  berokeningen weergegeven worden i n  nota  
72.10 (lit. I) en memo VL 75.1 (lit. 2 ) .  
U i t  inhoudsberekeningen beneden g e m i d d e l d  laagwater e n  baggergege- 
vena voor de Belgische Zeesohelde tussen de Nederlands-blgiache 
grens en r e6peo t i eve l i j k  Drijgoten op de Sohelde en Rumst op de 
Rupel, vo lg t  da t  in d i t  r i v i e rgedee l t e  een n a t u u r l i j k e  aanvoer van 
vaste s t o f f e n  van 10.21 x 10 m3 op 8 jaar p laa tev indt  ( i i t&) .  
Het samenbrengen van rie vereohi l lende berekeningsreaul ta ten voor 
he t  gebied tussen Perkpolder-Waarde en de Nederlands-Bel cginaho 
grena over de periode 1965-171 l e i d t  dan  ook tot volgende t abe l  
gae ie f  bid ontsanding) t 
Zn nd t ranepor t  (opw. en afwe begrenralng) 
6 
m j  op 8 j a a r  
6 
( a l l e  g e t a l l e n  i n  10 6 3  m op 8 j aa r ,  p o e i t l e f  b i j  flanaanding, ne- 
Natuur l i jke  inhoudswijziging I + 6.49 2 2.50 
1 * veronders te l l ing  + 4.58 2 i .72 
2. veronders te l l ing  i + 2.82 2 1.51 
S l i b t r a n s p o r t  (opw. en ah .begrena ing)  
Aan de opwaartse grens van het beeohouwde gebiod der  Belgische 
Zeeschelde werd, uitgaande van natuurmetingen van a p r i l  1972, 
voor Hupel en Gchelde sen t r anspor t  aan vas t e  s toffen berekond 
ebr ioht ing .  Do aanname d a t  delre waarde s l ech te  op 50 $ nauw- 
keur ig  is l i j k t  gerechtvaardigd. 
0.15 x 106 t / j  a + 1 , 2 0 2  7 ( 1 )  
(zand + s l i b )  van 385.000 m 3 /jaar of 3.08 x 106 in3 op 8 j a a r  i n  
Voor de Belgische Schelde bekomen we a ldus  : 
Natuur l i jke  inhoudswijziging I + 10.21 2 7 
Zand- + a l i b t r r n s p o r t  (opw. begrenzing-) t + 3.00 2 1.54 
Zandtransport  (afw. begrenzing) 
1' Veronderstel l ing I + 4.29 i 3.90 ( z i e  
b i j l  .J t ranapor t  
aan Ned.-Belg.grenB) 
2' veronders te l l ing  I + 7.05 2 4.50 
S l i b t r a n s p o r t  (a fn .  begrenzing) 
Een v i suee l  overzicht  van deae r e su l tn t en  wordt gegeven in 
b i j l a g e  4 .  
U i t  de berekeninasresul ta ten voor h e t  o o s t e l i j k  deel der  Wee- 
tereohelde ( a i o  hiorboven en b i j l a g e  4 )  zou kunnen b l i jken  da t  
de berekende aans l ibb ing  ann de lage k a n t  i a .  Een verhogen van 
he t  zeewaartae s l i b t r a n a p o r t  aan de grena l e i d t  eohter  t o t  meer 
afwijkende r eau l t a t en  voor de Belgieohe Schelde. 
Het L i j k t  dan ook gerechtvaardigd aan t e  nemen d a t  de gebeaigde 
zandtransportberekeningsmethode t o t  r eau l t a t en  l e i d t  d i e  aan de 
lage kant gelegen z i j n  en dan ook i n  de verdere bomkeningen als 
onderate waarde dienen aangehouden. 
Aldua zou d e  aanname d a t  de eandtranaporten,  berekend volgens het  
verband o( ( / 4  + (7) de j u i s t e  z i jn ,  le iden  t o t  volgende i j k inga -  
r e s u l t a t e n  ( a l l e  waarden in 10' m3 op a j a a r )  t 
8 - 6.00 + ? ( I )  - 6 - 0.75 x 10 t / j  
- Voor he t  o o s t e l i j k  deel  der  Westersohelde I 
n a t u u r l i j k e  inhoudswijziging t 6 . 4 9 2  2.50 
inhoudswijziging met zandtransporBboreke- 
nlng volgena love ronde ra t e l l i ng  4.58 + 1.72 + 1.20 I 7.50 
2' veronde r s t e l l i ng  2.82 + 1.51 + 1.20 I 5.53 
1
aand slib 
afn .  + apr.  begrenzing 
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- Voor de Belgisohe Zeesohelde i 
n a t u u r l i j k e  inhoudswijziging 10.21 2 P 
inhoudewijaiging met zandtransport-  
berekening volgens 8 
1" v e r o n d e r a t e l l i n ~  
2 O  vnronders fe l l ing  
3.08 + 1.54 + 4.29 + 3.50 - 6.00 I 6.21 
j.06 + 1.54 + 7.03 + 4.90 - 6.00 I 9.95 
1--. 
aand + s l i b  sand afw. a l i b  afw. 
opw.begfenz. begrenzing begrensin8 
(De invloeden van he t  Verdronken Land vnn Saef t inge ,  rle eohorren 
van Ossendrecht, de Antwerpae dokken en de aohorren op Belgisch 
Rebied ibijn h i e r b i j  n i e t  i n  aanmerking genomen.) 
Niettegenstaande men o p  deze wij8e  tot een v r i j  goede overeen- 
komst komt tuesen t ranspor t -  en inhoudaberekeningen, z i j n  verdere 
a tud ie  en mee8 metingen nodig, teneinde i n  de  toekomst de nauw- 
keurigheidagrenzen der  berekeningoresul ta ten d i a h t e r  bij e l k a a r  
te  brengen. 
5 .  Zandtranapart  en zandsedimentatie i n  het toekomstig Noordeli jk 
Bekken. 
5 .I Voorafgaande i jkingaberekeningen 
-
üitgaands van d e  meetresultaten (puntsnelheidametingen met 
mioromolentjns en d r i jve r se t ingen)  van h e t  West6mohelde- 
model t e  Borgerhout waarin de bodemtoestand volgene de lo- 
dingen van 1971 wa8 ingebraoht (To) werden zandtransport-  
berekeningen uitgevoerd i n  de raaien Perkpolder-Waarde en 
Nederlands-Belgische grens.  Daar h i e r t o e  he tze l fde  verband 
en dezelfde werkwijze werd gebruikt  als b i j  de berekeningen 
uitgaande van natuurmetingen, moest h i e r u i t  tie wpresenta-  
t i v i t e i t  van he t  model b l i j ken .  
I n  wezen moohten d e  r e s u l t a t e n ,  uttgaande van d e  atroorn- 
gegevens gemeten i n  he t  prototype en rlie gemeten i n  he t  moa 
d e l ,  e l k a a r  dun n i e t  vee l  ontlopen . Nadere bestudering van 
de t a b e l  i n  bi.jlege 5 (memo VL 76.5 l i t .  12)  l e e r t  e c h t e r  
d a t  op sommige plnfltnen, bi jzonder  b i j  d e  eb, n i e t  onaan- 
z i e n l i j k e  ve r sch i l l en  vsa tges te ld  worden. 
- I n  het  Zuidergat vinden we voor d e  To-s i tua t ie  een twee- 
maal EO groot  eb t ranspor t  dan datgene gevonden u i t  de pro- 
totypegegevena, terwij l  voor de vloed analoge t ranspor ten  
worden gevonden. Remulterend wordt  er dan ook voor h e t  
Zuidergat een ruim viermaal gnoter  t r anspor t  i n  eb r ioh t ing  
gevonden dan voor he t  prototype werd berekend. 
- I n  he t  Sahaar van Waarde wordt i n  d e  To-s i tua t ie  een ebtrane- 
por t  gevonden da t  ongeveer 50 $ g r o t e r  is dan voor he t  pro- 
totype,  t e r w i j l  voor de vloed het  t r anspor t  ongeveer 10 % 
k l e i n e r  is. Het resu l te rende  t r anepor t  i n  v loed r i ch t ing  
is hierdoor  ongeveer 55 % vnn het  voor he t  prototype bere- 
kende. 
Ten gevolge van genoemde vemohi l l en  wordt i n  de To- s i tua t i e  
voor de gehele meetraai  Perkpolder-Wearde een per  g e t i j  re- 
su l te rend  t ranapor t  i n  &r ich t ing  gevonden d a t  ongeveer an- 
derhalve mal zo groot  is als het  voor het  prototype bere- 
kende resu l te rende  t r anspor t  i n  -richting . 
- 
- De voor  de r aa i  Vaarwater boven Ba th  gevonden ve r sch i l l en  
tussen  de voor de To-s i tua t ie  en het  prototype berekende 
aandimansporten z i j n  minder groot 1 de resu l te rende  t r anapom 
ten  hebben i n  e l k  geval àeaelfde r i ch t ing .  Deze t ranspor ten  
z i j n  eohter  absoluut gezien veel  ger inger  dan d i e  afln de a f -  
waartse begrenzing van het  gebied. 
IL. Voor het  tussen beide meetraaien inges lo ten  gebied zou dan 
ook, uifgaande van de prototypemetingen, een aanzand ing  re- 
s u ì t e n n  van 1.74 x 10 m / j a a r ,  t e r w i j l  men, uitgaande van 
de modelresultaten,  een ontmndinq zou vinden van 
2.ja7 x I 0  6 3  m /jaar. 
6 3  
Deze grofe afwijkingen z i j n  t e  w i j t en  aan vereohi l lende fao- 
to ren  i 
- Niettegenetaande een oorreote  debie t sverde l ing  op model 
kan een k l e ine  wi jz ig ing  i n  de snelheidaverdel ing over 
het  8wc4raprofiel leirlen t o t  g ro t e  t r anspor tve r soh i l l en  
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( h e t  zandtransport  komt immers b i j  benadering overeen 
een viecdenaohtsfunot ie  d e r  rnelheden).  
zioh zeker voor t i j d e n s  de eb  i n  het  Zuidergat,  waar de ver- 
t rekking  van het  model l e i d t  t o t  een i n  do natuur  onbestaan- 
de s t r a m c o n o e n t r a t i e .  
met 
D i t  Zenomeen doet  
- De gebruikte  dri$vergegevens, d e  oor reo te  l i gg ing  van de 
raai en de nauwkeurigheid van meten en berekenen kan leiden 
t o t  g ro t e  afwijkingen (Ui t  b i j l a g e  5 t a b e l  1 b l i j k t  dat v r i j  
uiteenlopende resultaten worden bekomen naargelang wordt u i t -  
gegaan van dri,jvermetingen plu8 puntsnelh8iAsmetingen. dan 
wel  drijvermetingen a l l e e n ) .  
Niettegenataande deze bijkomende? onnauwkeurigheid d e r  bsreke- 
n ings resu l t r t en ,  zou i n  eerste i n s t a n t i e  kunnen gesteld woraen 
d a t  do nauwkeuriRheidsgrenaen t en  gevolge van de standrrrrdaf- 
wijking op he t  t raneport-  rsnolheid- verband ru im genoeg z i j n  
om de ve r sob i l l en  natuur- soda1 bp t e  vangen (uitgeaonderd 
voor h e t  eb$ranSpOrt door  het Zuidergat) .  
Na overleg werd dan ook besloten,  uitgaande van oppervlakte- 
drijvermetingen op model waarin de e i n d s i t u a t i e  d e r  boahtafani j -  
ding is ingebouwd (T 40) aan a l l e  grenzen van he t  Noordeli jk 
Bekken (apwaarta, afwaartm en over de leidam) en ook i n  ver- 
aohi l lenda raaien i n  het  Noordeli jk Bekken, t e  t r soh ten  per  
vak een resu l te rende  waarde voor mogelijke aanzanding of ont- 
zanding t e  berekenen met bijbehorende nauwkeurigheidsgrenzen 
voortr lolkend u i t  de atandeardafwijking op het  S - .* verband, 
t e r w i j l  een u i tgebre ide  geVQeligheid8analySe van de beaohik- 
bare gegevens natuur en model ('Po) i n  de toekomst zou moeten 
uitwi jzen ef de aldus bekoaen nauwkeurtbheidsgrenzen i n  een 
l a t e r  stadium dienen verruimd t e  wQrden. Een aanzet  h i e r t o e  
is trouwens geReven i n  memo 75.9 ( i i t .  8) .  dooh voor een ver- 
dere uitwerking hee f t  t o t  op heden de t i j d  ontbroken. 
- 
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5.2 Zandtransportberekeningen voor de toekomstige toestana.  
Uitgaande van de mooeldrijvermetinRen, s t t u a t i e  T 40, en 
van he t  hogervermelde S - v 
den dan ook tegel  i i k e r t i j d  door S tudied iens t  VlissinRen 
(memo V L  76.j l i t .  12) en door  he t  Waterbouwkundig Labora- 
tor i  urn aandtrnnsportberekenin~en u i t  gevoerd voor elf raaien, 
verdeeld over het  Noordel i jk  Bekken, waarbi j  de keuze van rie 
ligging der  raaien in het  Noordel i jk  Bekken z e l f  Rebeurde in 
funo t i e  van de huidiRe morfologie ( b i j l a g e  6 ) .  
D e  overeenkomst der  r e s u l t a t e n  ras  bevredigend behouriens I n  
de dwarsraaien t e r  hoogte van Baalhoek en Zimmerman, zoaat 
de prognoee betreffende de aanzanding van he t  t o t d e  Noorde- 
l i j k  Bekken v r i j  goed overeenstemt (1455 m / g e t i j  en 
1800 m3/geti j), t e r w i j l  eohter  de verdel ing van aanzandinfl 
en e r o s i e  binnen h e t  Noordeli jk Bekken bepaalde afwijkingen 
ver toont .  
Daar e a h t e r  de r e s u l t a t e n  van het Waterbouwkundig Laborato- 
rium voor de raai t e r  hoogte van Baalhoek gesteund wriren op 
extxa-modelgegevens (metingen i n  een r a a i  500 m opwaarts en 
500 rn afwaarts d e  oorspronkeli,jke ras1 gelegen) en voor ae 
raai t e r  hoogte van Zimmerman ui tgingen van een meer aange- 
paste ligging van de r a a i  t en  opzichte  van de huidige mor- 
fo log ie  (speci aal  voor h e t  eb t r ansnor t )  werd bealoten verder 
t e  werken met deze l n s t s t e  r e su l t a t e r i , en  trrrns he t  $3"; verban& 
volgens o( ( /cL t G' ) en U ( ,4 - 0) OP de beschikbare gege- 
vens toe t e  pesaen.  
De r e s u l t e r e n t e  t ransporten doorheen de rarrien, voortvloeiend 
o( (/11 + CT ) reer- 
- 
verband (volgens OC ,U ),wer- 
3 
. u i t  deze berekeningen, a taen  voor O' /  en 
gegeven op b iJ la#e  7 ,  terwijl de d a a r u i t  volgende prognose 
van de mogelijke aan- of ontaanding der  veraahi l lende  vsk- 
ken in onderstaande t a b e l  werd geechematiaeerd. 
.I '8-.aarir oi antzanding (-) in m 3 /getij, 
1 I1 I11 IV I+II III+IV I+II+III+IV 
H ( f l + m )  4190 -7945 4370 1080 -3755 5450 1695 
o( 3115 -4930 2865 385 -1815 3250  1435 
o(()-(-U) 695 - 615 290 O 60 290 370 
L -+aan- of ontzanding (-) in 1.0 6 3  m /jaar. 
I I1 I11 IV I+II III+IV I+II+III+IV 
O( ( P - + C )  2.94 -5.58 3-07 0.76 -2.64 5-83 1 .I9 
D( )L 2.19 -5.46 2.01 0.27 -1.27 2-28 1 .o1 
oc ( j4 -  0.1 0.49 -0.4) 0.20 O 0.06 0.20 0.26 
5.3 Conolueles betreffende aannandlng vnn het Noorrìelijk Bekken. 
- Tijdens de vrij korte periode 1963-1971 blijkt uit de bere- 
keningen dat de  sandtransporton in het ooetelijk deel der 
Westeraohelde sterk zijn gerijcigd, rijsiging waareohijnlijk 
opgatredon ten gevolge van de inkorting van het Oude Hoofd 
en de aanleg van de leidam over de Ballastplaat. 
In 1964-1963 werd in bot oo8telijk gedeelte der Westeraoheldo 
eon jaarlijkse ontaanding van 0.4 2 0.35 miljoen mJ berekend, 
in 1970-1 971 daarentegen een jaarlijkse aadsanding van 
1.74 2 0.85 miljoen m3 . 
latief kleine ingrepen een grote invloed hebben op het zend- 
transport in dit gedeelte van de Weatersoholde. 
Hieruit nou blijken dat reeds re- 
c Bovendien valt op te merken dat de vakken 111 en IV, gelegen 
in het oostelijk deel van het Noordelijk Bekken, evenals 
vak T in het reste l i , ik  deel, aan grote sanzanding onderhe- 
vig zijn en het vak 11 in het centrale deel aan ontziending 
toe ia. Dit ia uiterst belangrijk, danr dit tot gevolg heeft 
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d a t  b e l e r g r i j k e  morfologisohe wijzigingen i n  he t  Woordelijk 
Bokken, onmiddel l i jk  aa he t  i nd iena ta to l l en  van de boohtsf- 
sn i jd ing ,  kunnen worden v o n a o h t .  D i t  versohi jnae l  werä 
v r o e e r  reeds  waargenonen i n  het  model d a t  voorzien wam van 
een beweegbare bodem. 
Men moet c1r dan ook nogmaals de nadruk op leggen d a t  de hier-  
onder vernelde reaul ta ton  van d e  hiervoor  genoemde bereke- 
ningen a l l e e n  betrekking Ininnon hebben op do toeetrind onmid- 
d e l l i j k  na he t  i nd iens t abo l l en  van de boohtafanijding. - Uitgaande van de s t e l l i n g  d a t  h e t  S - v verband o( (6 + U )  
t o t  de aeea t  aanvaardbare overeeakamst l e i d t  i n  de huidige 
i i t u s t i o ,  kan als prognose bet re f fende  de mogelijke aanaan- 
ding van h e t  Noordel i jk  Bekken onmiddelli jk na ind iens t s to l -  
l i n g  van de bochtafsni jding u i t e i n d e l i j k  ongeveer één m i l -  
joon i4 ' /har worden vooropgeeteld. 
Rekening houdend met br ide  vorige oonolueiea, d i en t  deze 
prognooo als een r e l a t iove ,  eerdor  dan als een abso lu t i e  waar- 
de t e  worden aangezien. 
- 
6 .  De s l i b a f z e t t i n g  i n  het  Noordelidk Bekken na r r a 2 i a o r i n a  van de 
boohtafaniddina. 
6.1 Het stromingameohanisme 
D e  in- en u i t s t romine  van water in het  Noordeli jk Bakken 
v indt  voornamelijk p laa t6  door he t  Sohaar van Waarde. Het 
vloedvermgen door het  8ohaar van Waarde dient grotendeels  
als komvulling ven het  Noordeli jk Bekken; s l eoh ta  een k l e i n  
gedee l te  kee r t  over de leidam over  de p la ten  van Walsoorden 
en Valkeniase t e r u g  n n a r  h e t  Z u i d e r g a t ,  terwijl een deel  door 
de overlaat in d e  r i v i e r  (opwasrtae a f s l u i t i n g  van he t  Vaar- 
water boven Bath) en over de loidam over de Bal laa tpIant  terug 
i n  de beetaande r ivierbedding bereoh), kont. 
ook aleohts een k ln ln  deel  van he t  bovenvermelde ebvermogen 
in het  .iahaar van Waarde a f k o m t i g  van de instroming aan de 
opwaartse zijde van het  Noordeli jk Bekken en van he t  Zuider- 
gat i grotendeels  is d i t  obvermogen afkomatig van de led ig ing  
van he t  Noordeli jk dekken. 
Tijdena de eb is 
Ten oosten van de ooördinaat 84.000 ( z i e  b i j l a g e  8)  worden, 
na de v e m i e n l i . i k i n g  van de Boohtafsni jdinb i n  het  Noorde- 
l i j k  Bekken, snelheden aangetroffen,  welke eowel t i j d e n s  e b  
al8 t i j d e n s  de v loed  t e n  allen t i j d e  k l e ine r  b l i j ven  dan 
0,60 B 0,78 m/s . Weste l i jk  van de coördinaat  84.000 z i j n  de 
snelheden van d i e  orde-van me&*o,dat i n  e e r s t e  aanname kan 
g e s t e l d  werden, d a t  a l d a a r  prak t i sch  geen of dan tooh heel  
weinig a a ~ w l i b b i n g  mogelijk is. B i j  d e  hierna volgende be- 
rekeningen en hypothesen wordt dan ook a a n s l i b b i n g  i n  he t  
gebied woahsli jk van de ooördinaat 84.000 u i tges lo t en  en 
wordt er van uitgegaan das, a l s  er z i c h  aans l ibb ing  i n  het  
Noordel i jk  Bekken voordoet, d i t  a l l e e n  mogelijk eou z i j n  i n  
he t  gebied o o s t e l i j k  van de ooördinaat û4.OoO. 
De vloed- en ebvermogens van he t  o o s t e l i j k  gebied z i j n  aan 
de hand van modelgegevens v o o ~  een gamid8eld g e t i j  op b i j -  
lage û weergegeven. 
6.2 Berekening van de aansl ibbing.  
6.2.1 - Belgische herekening. 
Langs  Belgische z i j d e  werd d e  annal tbhing voor het  heschouwde 
gebied van biAl. 8 berekend i n  l lt .  10. Door het  maken van 
verschi l lende  veronderstel l ingen over a l tbaanvoer  door eb- 
en v l O e d V 8 ~ ~ ~ g m ,  komberging, u l ibconoent ra t les  ( 4 0  à 60 W/i 
afwaarts ,  100 mg/1 opwaarts) en r e s t concen t r a t i e s  ( O  à 20m$1 
i n  he t  Noordeli jk Bekken) werd de berekening uitgevoerd.  
Door dese empirische methode wordt een aansl ibbing gevonden 
van (2,- 4 i,-) 10 6 t / j a a r .  
6.2.2 - Nederlandse berekening. 
Langs Nederlandse z i j d e  werd de aans l ibb ing  meer t heo re t i s ch  
benaderd en wel a l s  volgt  i - U i t  atroomgegevenu van het model werden v e r b l i j f t i j d e n  van 
h e t  water i n  het bspohouwde o o s t e l i j k  deel  van het Noorde- 
l i j k  Bekken berekend zowel b i j  vloed a l e  b i j  eb  (memo 
VL.76.7 l it .  1 3 ) .  
. U i t  een voorlopig zeer globaal ondersoek (memo Va. 76 .û 
l l t . 1 4 )  werd een i n d r u k  verkregen van de korre lgroot te -  
Pordel ing ( e i g e n l i j k  valsnelheideverdel ing van het s l i b ) .  
Na enig omwerken werd h i e r u i t  b i j l a g e  9 verkregen be t r e f -  
fende h e t  peroentage bezonken s l i b  a l s  f u n c t i e  van de ver- 
b l i j f s d u u r  van het  slibhoudend water i n  h e t  Noordel i jk  Bek- 
ken b i j  gegeven waterdiepte .  
U i t  de bestudering van de eb- en vloadwegen, d i e  waterdeel-  
t j e s  in het  Noordel iJk Hekken doorloper& ‘ h a  een gemiddeh- 
de waterdiepte  van 5 m ale he t  meeat d e l .  map voren 8 
hiermee werd Rerekend. 
Voor he t  water d a t  h e t  bekken binnenetroomt bi.? L.W.-kente- 
ring v i n d t  men apdeze wijze d a t  045 ton a l i b  per  g e t i j  af- 
komstig ven de aeezijde i n  h e t  bekken bezinken. Ihonzo wordt 
gevonden d a t  610 ton p e r  get i , j  afkomstig van r i v t s r o p r a a r t a e  
z i j d e  in het  bekken bsainkt .  
Neemt men deze gemiddelde omstandigheden a ls  maatgevend aan 
en verwaarloost men de Invloed van d i f f u s i e ,  dan wordt ge- 
6 vonden, d a t  p e r  jaar 1.27.10 t s l i b  bezinkt.  
tiet i s  n i e t  geheel ondenkbaar da t  het  vu l len  van h e t  bekken 
hoofdzakelijk v i a  ~ t r o a i i n g  in d e  bovenlaag p l a a t s  vl .ndt .  
in da t  geval kan een voor de aans l ibb ing  maatgevende water- 
hoogte van 5 rn worden aangehouden. De to ta le  aans l ibb ing  
per jaar is dan 1,76.10 
De gebruikte  berekeningamethode werd getoetst aan een nauw- 
keurigermathematisoh model d a t  besproken wordt i n  memo V L  ‘76 - 2  
6 ton. 
(lit .  11) .  
Daar i n  h e t  voorgaande @een rekening werd gehouden met h e t  
d l f fue ieverschi , jnee l  werd get racht  h ie rover  enig i nz i ch t  t e  
bekomen. Het gebruikte  diffuaiemodel wordt besahreven i n  
meno V L  76.9 ( l i t . 1 5 ) .  
ken d a t  b0VengenORIIIde o i j f e r e  nan de hoge kant  z i j n .  Boven- 
dien z i l n  bovenflenoende g e t a l l e n  wat nauwkeurigheid b e t r e f t  
beperkt. De v e r b l i j f t i j d  van h e t  water i n  h e t  bekken waar- 
u i t  de a a n s l i b h i n g  is berekend gee f t  een onnàuwkqi+gheid 
i n  de b e r e k e n d e  wrarden van o i r c a  10 ’$ . 
U i t  deze voorlopige studie zou b l i j -  
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De methode van d e  h e p a l i n g  van de va l sne lheden  met een e e d i -  
men ta t i eba lans  i s  thana nog i n  on twikke l ing  en h e t  onderzoek 
naar de nauwkeurinherjen van dese methofle is nog n i e t  afgeslo- 
t en(  s e k e r h e i d s h a l v e  wordt -- voorlo_eig i n  dese  n o t a  i n  verband 
met d e  nauwkeurigheid van d e  valsnelheden een nauwkeuriaheid 
vem 35 $ op de aans l ibb ing  aangehouden. 
he id  komt dan op c i r c a  45 %. Er is nog geen reken ing  gehouden 
met d e  p o s i t i e v e  c o r r e l a t i e  t uasen  s l i b a o n c e n t r a t i e  en Snhel -  
deafvoer .  Wordt h i e r ,  evenals b i j  d e  h u i d i g e  toeetand een ver-  
men igvu ld ig ings fac to r  1.44 voor aangehouden en w o r d t  a n d e r z i j d s  
r eken ing  gehouden met verlaging van de c o n c e n t r a t i e s  b i j  Bath  
en Hansweert ,  dan l i j k t  een r e d e l i j k e  s c h a t t i n g  voor  de aan- 
s l i b b i n g  van h e t  N o o r d e l i j k  Bekken: 
(1.5 2 0.75).10 ton/jaar.  
De t o t a l e  nauwkauri#- 
6 
6 . 3  Cono lus i e s  b e t r e f f e n d e  de a a n s l i b b i n g  van h e t  N o o r d e l i j k  
Bekken. 
U i t  de berekeningen vermeld onde r  pa rag raa f  6.2 v o l g t  d a t  a l s  
redel . i . lke  s c h a t t i n g  van de a a n s l i b b i n g  van h e t  N o o r d e l i j k  Hek- 
ken 1.5 & 2 mil joen  t o n / j a a r  kan worden vooropges t e ld ,  a a n s l i b -  
bing welke z i c h , n a a r  kan worden v e r o n d e r s t e l d ,  voornamel i jk  i n  
h e t  o o s t e l i , j k  deel van d i t  bekken zou voordoen. 
H i e r b i j  moet i n  aanmerking worden genomen, d a t  t o t  OT, heden 
nog Roen g e d e t a i l l e e r d e  n R u r k e u r i g h e i d s ~ n a l y a e  h e e f t  p laats-  
gevonden. 
7 .  AYaemene c o n o l u a l e s .  
Op grond van h e t  t o t  nu t o e  v e r r i c h t e  onñrrzoek wordt een aan- 
sanding  van airaa 1 mil joen  m /jaar in h e t  N o o r d e l i j k  Bekken on- 
m i d d e l l i j k  na i n d i e n s t s t e l l i n g  van de b o c h t a f s n i j d i n g  verwaoht.  
Er zul len  grofe morfologiache verander ingen  op t r eden  d i e  i n  een 
l a t e r e  fase een ande re  woarde van aanzanàing z u l l e n  geven. De 
a a n s l i b b i n g  van he t  N o o r d e l i j k  Bekken na i n d i e n s t a t e l l e n  van d e  
b o c h t a f s n i j d i n g  is bepaa ld  op c i r c a  1.5 8. 2 miljoen ton / j i i a r .  
B e t r e f f e n d e  de  nauwkeurigheid d e z e r  g e t a l l e n  wordt verwezen naar 
de b e t r e f f e n d e  hoofdstukken,  terwij l  a d d i t i o n e l e  werksaamheden 
3 
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op de Westersahelde een heraiening van de berekeningen kunnen 
noodzakelijk maken. 
I n  appendix t e n e l o t t e  worden aanbevelingen gedaan voor verder  
ondernoek om t o t  een betere  benaderin8 van hogervermelde waarden 
t e  komen. 
8 .  Voorstel  ---- van de werkgroeg , 
Voorshands zijn de Nederlmdse en Belgische deelnemers van 3e 
werkgroep o n d e r l ì w  t o t  overeenatemminn gekomen over de hogerver- 
melde r e a u l t s t e n  
De werkgroep i s  van mening d a t  met de huidige beschikbare natuur- 
gegevens en de huidige theo re t i s che  kennis van t r anspor t ,  erosie 
en sedimentat ie  vfln vaste  s t o f f e n  binnen het huidige t i j d s b e s t e k  
nauwelijks een be tere  benadering voor de aansanding en aans l ibb ing  
i n  hot Noordeli jk Bekken onmiddelli jk na de  i n d i e n s t s t e l l i n g  van  
de boahtafani jding b i j  Bath zou verkregen worden. Men mag derhalve 
s t e a l m  d a t  hiermede aan d e  opdraoht van de werksroep i s  voldaan. 
De werkgroep s t e l t  eoh te r  voor dat  door  d e  bevoegde s tudied iens ten  
i n  onderl ing overleg,  door h e t  ui tvoeren van natuurmetingen en he t  
ve r r i ch ten  van theo re t i s che  stut¶lem, de inziohten i n  t r anspor t  en 
8edimentRtie van vas t e  s to f f en  I n  de WeStersGh~dlde en de  Schelde 
zouden verruimd worden. Een voorartel voor de te  ve r r i ch ten  me- 
t ingen  en s t u d i e s  i e  opgenomen i n  appendix. 
* 
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Studiedienst Vlissingen, maart 1976, 
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LIJST DER BIJLAOEN 
1 .  
2. 
J. 
4 .  
5. 
6 .  
7. 
8 .  
9. 
S i t u a t i e p l a n  boohtsfsni, jding en Noordel i jk  Bekken 
Verband tuasan bsmonsteringstrsneport  en gemiddelde stroom- 
s n e l b e i d  in du vertiohal . 
Ge$eta i l leerde  berekeningen van d e  aanzandin~/verd iep ing  van 
h e t  o o s t e l i j k  deel de r  Westeriohelde i n  de per iode 1963-1 971. 
Visueel ovesaicht  der  inhouds-, sandtrsnaport-  en s l i b t r s n s p o r t -  
berekeningareisultaten voor he t  o o s t e l i j k  deel d e r  Westersohelde 
e n  voor de Belgiaohe Schelde. 
o e d e t a i l l e e c d  overz ich t  d e r  sandfransportberekenin~sreeultaten 
voor d e  huidige Weetersohalde r e s p e o t i e v e l i j k  v o o r  natuur  R n  
model. 
Zandfransport  doorheen d e  raaien i n  mJ/get i j  volgena he t  
S - v verbond .d,U 
Resulterende sandtraneporten,  aan-(+) en ontsandingen ( - )  vol- 
gen8 S - v 
O o s t e l i j k  gedee l te  vnn h e t  Noordel i jk  Bekken - eb- en vloed- 
vermogens. 
oeaed i i en tee rd  d e e l  Van he t  s l i b  ps dl6 iunot ie  ven de verbli jf .-  
duur . 
- 
verband 0(/4 en d ( p  + Q ) 
Aanbevellnmn voor verder Onder6#*k ., 
A.1 Aanbevel iapn  voor verder  ondrr iork naar de 6an&bsne@rgL 
-"---..1-_.- ----------------r---i-------i------.--------- 
U i t  hoofdrtuk 2 en 4 volgh d a t  er d ien t  ges t r ee fd  naar een verdere  
v e r f i j n i n g  van he t  zandtranspert-anelheid verbaqd. De vraag kan 
immesis g e s t e l d  i n  hoeverre d i f  9 - v verband , voortvloeiend u i t  
bemonateringstransporten op p laa tsen  met r e l a t i a f  g ro t e  d iep ten  
( >  9 m) r ep resen ta t i e f  i a  voor de ondiepe gedeelten i n  h e t  Noor- 
d e l i i k  Bekken. Bl.jRomende bentoaeteriagen in he t  gebied van h e t  
Noordel i jk  Bekken self, en b i j  lage snalheden s i j n  dan ook t e n  
aeerste verei8,). 
Bo8endien is niet geweten in hoeverre h e t  Mtrómipart d ien t  gsre- 
duoeerd of bodem- en awevend t ranapor t  dienen gesoheidan op plsahsen 
waar s i a h  een d i a o o n t i n u ï t e i t  i n  de bodem voordoet. 
Tenslotte heof t  men onvoldoende gegevens be t re f fende  d e  onnaurkeu- 
righeden voortvloeiend uit de ve r sch i l l en  natuur - model, men kent 
onvoldoende he% meohaniame van de pQndeFatie d6r onnauwkeurigheden 
en tenslotte wijst ook de iJking  d e r  benkeningsmethoden ( h f d s t  4 )  
op een bijkomende onnauwkeurigbieid van he t  8 - v verband. 
Met behulp van volgend tOekOastlg onderaoek zou i n  deie  punten maef 
klaarheid kunnen komen i 
1. Hernieuwd ui tvoeren van ~ a n d t r a n e p o r t m e t i n ~ e n  b i j  Bath en Perk- 
polder/Waarde (inmiddels uihgevoerd, r e s u l t a t e n  worden ui tge-  
werkt) 
tvoeren van zandtransportmetingen i n  een tusiengelegen raAI 
( u i t  t e  voeren i n  1977). 
R i j  de88 metingen zt jn ,  reep. isullen zoveel mogelijk punten in 
de raai gemeten worden. 
2. Het i imultaan meten van stroomsnelheid en eedinentgehal te  in 
meerdere rsaien ( i n  ( i n  r e fe ren t i epun t  p e r  raai) i n  h e t  be- 
eohouwde gebied. 
3' Het a inu l t aan  meten vRn stroomsnelheid en eedimentgehalte i n  de 
lengter ioha íng  vnn de geulen i n  punten met geringe onderlinge 
afstand (oiroa 500 m). 
4' Onderzoek naar  d e  nauwkeurigheid waarmee zandtransport  door 
een r a a i  kan worden bepaald (aanslui tend o p  h e t  geetelde i n  memo 
VL 75.9). 
5' Het bepalen van d e  k o r r e l ~ r o o f t e v e r d e l ~ n R  van h e t  bodemmateriaal 
en h q t  Retransporteerde mater iaal  vnn monstera genomen gedupeende 
de tranaDortmet1 nRen. 
6" de t toepen baar ma ken van theore  t iaohe zandtrensport  bereken in@- 
methoden i n  de Weaterachelde om in gewijzigde omstandigheden 
mandt r8n~por t  nauwkeuriger t e  kunnen voorspellen.  
D i t  houdt in I 
- a Analyse van het  gevonden 8 - v verband aan de hand van theo- 
r e t i a c h s  oonceptiee (zie memo 75 . J ) .  
I b Nagaan i n  hoeverre theore t iache  randtransportberekenings- 
methoden een gar ingere sp re id ing  gaven dan d i e  gevonden met 
het  ernpisisohe S - v verband. 
A * 2 dgpbe~ellpgen~oor-~Rro?ro?b-raoek-pRRE-be-alidbepoging- 
De berekende waarden ven het  thans optredend El ib t~enRpOrt  Zoal9 
omaahreven in hoofdstuk 3 zijn voorlopig.  
Met bihulp van he t  volgende toekomstige onderzoek is  de nauw- 
keurigheid te  vergroten : 
1 nieuwe en nog meer doe lger ich te  metingen (terugkoppeling on- 
der  invloed van de in het  rapport  gevonden r e s u l t a t e n )  ; 
verbeterde nauwkeuriger mee tmethoden i 
2' onderzoek naer  d i f f u s i e  en naar  het erosie- en eedimentatie- 
meahanieme ; 
3 "  onderzoek n m r  het  ooraake l i jk  verband tussen s l i b g e h a l t e  en 
r iv i e ra fvoe r .  
4" onderzoek naar  de invloed van de v n r i n t i e  i n  v e r t i c a l e  z i n  van 
anelheid en a l ibconcen t r a t i e  o p  het  reeul te rend  s l i b t r a n a p o r t  
(d*V,.., invloed van dichtheidatromen, e h . )  
Betreffende de berekening van de aans l ibb ing  i n  h e t  Noordel i jk  
Bekken is ,  hoewel reeds een a a n a i e n l i j k e  hoeveelheid onderzoek 
werd v e r r i c h t ,  dif onderzoek nog b i j  lange n i e t  afgerond. 
I n  volgorde van p r i o r i t e i t  l i j k o n  $e be langr i jk s t e  akt iepunten 1 
l e  onderzoek naar he t  diffueieaoohanisme I 
2e ver r ioh ten  van meer en v e r f i j n d e r  metingen naar de ko r re l -  
g root teverde l ingen  ( e i g e n l i j k  : ra lane lhe idaverde l ingen)  van 
h e t  s l i b  I 
3 0  onderzoek naar d e  nauwkeurigheid van d e  verkregen reeultaten $ 
4e koppeling tasbon de  v e r f i j n d e r  methoden, waarmee h e t  huidige 
s l i b t r a n s p o r t  i n  bet  Oos te l i j k  dee l  van de Weatereohelde werd 
bepaald (memo V L  75.10). met d e  methode, gebru ik t  i n  memo 
V L  76.2. D i t  houdt i n  I a p a r t  besohouwen van tooatandsn met 
hoge Soheldeafvoer en toestanden met lage  Scheldeafvoer.  i n -  
vloed ven opring- en dood t i j ,  e t c .  
A . 3  Aanbevelingen voor verder  ondersoek van de sedimentat ie  02 ---"---..-- _-"rc---___-_-------________________L___~----- 
laneere te rmian .  
Om de aanzendirag v&n het  Noordel i jk  Bekken op langere t e rmi jn  
t e  kunnen bepalen, kunnen t rnpsgewija ,  bi jvoorbeeld VOQE t i j d -  
vakkm van v i j f  jaar, de t ranaporten,  de flRnZanding, de  daa ru i t  
volgende t ranspor ten ,  enz. berekend worden. 
-"---..------- 1- 
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l e  veronderstel l ing : de wijziging van het zandtransport  is geleideli jk 




O. 500a O. 538a 
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O. 614a 3.848a 
O. 004v 7 . 5 5 2 ~  
O. 147a 4 . 2 9 3 ~  
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1 . 3 7 1 ~  
0 . 7 8 9 ~  
0 . 2 1 4 ~  
0 . 7 5 2 ~  0 . 1 3 4 ~  0.484a 1.102a 1.720a 2.338a 
0 . 4 0 0 ~  0 . 0 1 1 ~  0.379a 0.767a 1.156a 1.546a 




1 . 6 1 5 ~  
1 . 0 2 5 ~  
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1 , 0 2 5 ~  
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1 1 . 3 0 9 ~  1 . 4 1 4 ~  
7 . 0 2 8 ~  O. 87% 
2.71% O. 340v 
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1 . 6 1 5 ~  
1 . 0 2 5 ~  
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)OSTELIJK DEEL DEI 
VESTERSCHELDE 
l a  veronders t  e l  l i n g  
2O ve ronders te l l i ng  
IELG ISCH E SCHELDE 
l a  ve ronders te l l i ng  
2Overon !r st e 11  ing 
toege paste waarde ver d i eP i ng I zandt ransDort in i06m3 - verondieping - in 106m3 
I afw. s l i b a f v o e r  
* o v e r e e n  k o m s t  t u s s e n  inhoudsverander ing  en t ranspor ten 
O p m e r k i n g  : U i tgaande  van de berekende t r a n s p o r t e n  en i nhoudsverander ingen  i s  de j u i s t h e i d  van de Z o  veron- 
d e r s t e l l i n g  en  h e t  verband a l p + o ) v o o r  het zandt ranspor t  het meest waarsch i jn l i j k .  
tabel 1 
r e s u l -  
t e r e n d  I eb me t ing  r e s u l -  I t e r e n d  
21-5-70 
To(opp. t v e r t . m e t  
T o  (OPP. met .  ) 
1 3 1 0 e b  
5 7 6 0 e b  
4 2 6 0 e b  
4 9 6 0 e b  I T40 
2050 5630 3580v l  
3145 5150 2005v l  
2380 4410 2030v l  
2280 4550 2270v l  
tabel 2 
2270 v l  
3755 e b  
2230 e b  
2690 e b  
met ing  c 31-3-71 
210 e b  2480 aanz.  
90 e b  3665 ve rd .  
9 0  e b  2140 ve rd .  
340 v l  3030 verd .  
t a b e l  3 











T I SCHAAR V. WAARDE GEHELE RAAI 
3 Zand t ranspor t  in  m /get i j  vo lgens  he t  ve rband  GC/ i  - < 
t e r e n d  
220 
r e s u l -  
t e r e n d  
2270 vl 
3755 e b  
2230 e b  
2690 e b  
JAARWATER BOVEN BATH BALLASTPLAAT GEHELE RAAI 
resul- 
t e r e n d  
1600 1 1940 1 3 4 0  v l  1 - I - 
‘70 en ‘71 
To(opp. t v e r t .  me t . )  
T o  (opp. met.) 
T40 
r e e u l -  
terend 
- 1600 
VERDIEPING/ I AANZANDING ZANDTRANSPORT t TRANSPORTRICHTING 
m3/ge t i j  








210 e b  
90  eb 




1 ,74  aanz.  
2 ,57  verd .  
1 ,50  ve rd .  
2 ,12 verd .  
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OOSTELIJK  D E E L  VAN H E T  NOORDELIJK B E K K E N  
E B  - E N  V L O E D V E R M O G E N S  
84.000 
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C.  3rn 
5 m  
c l 0  rn 7 c 1 5 r n  
2 13 
t i j d  i n  u r e n  
